

































A Study of Economic Education（Ⅵ）：
Some Problems Caused by Analyzing Economic Education



















































































































































































































































































































































18） 米 国 に お い て はECONOMICS:WHAT AND WHEN Scope and Sequence Guideline,K-12（Joint Council on 
Economic Education,1988）、オーストラリアにおいては主要社会科教科書Jacaranda : Studies of Society and 




























28）現在、ヴィクトリア州では、就学前から10学年まではVictorian Essential Learning Standards、11学年および
12学年としてEconomics Victorian Certificate of Education Study Design（いずれも、Victorian Curriculum and 
Assessment Authorityにより出版）によって「経済教育」の充実が図られている。さらに2008年、オース
トラリア連邦政府は「英語」「数学」「科学」「歴史」について就学前から高等学校までのナショナルカリキュ
ラムを発表した。また近々に、「地理」「第二外国語」「芸術」についてもそれが発表される予定である。現
段階では「経済」関連について発表の予定は公表されていないが、オーストラリアのカリキュラムを構成
する教科目からすれば、いずれ「経済」関連についてのナショナルカリキュラムが発表されるであろう。
このように、これまで州の教育省に任されていたカリキュラムを中央集権化することにより、オーストラ
リアでは国を挙げて教育水準の向上に努めようとしている。もちろん、「経済」関連もその一つであり、こ
のような中央集権化の傾向はすでに過去10年以上にわたり顕著となってきている。なお、詳細は宮原悟「オー
ストラリア“経済教育”研究（第１報）－ヴィクトリア州高等学校“経済教育”の過去10年（1994－2003）の変
遷とその示唆」（『名古屋女子大学紀要』第52号　人文・社会編　平成18年３月）を参照されたい。
29）2004年８月31日、金融庁から公表された「初等中等教育段階における金融経済教育に関するアンケート」
によれば、金融経済教育は「重要であり必要である」と答えた高等学校が81％であったのに対し、「積極的
に行っていきたい」と答えたのは29％であった。このような結果から、教育現場では「経済教育」に対し
て必要だとの認識を持ちつつも現実的・実質的な動きは鈍いことが理解される。なお、本アンケートの調
査対象となった高等学校は470校であったが、回答率は53.6％に過ぎなかった。

